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1I 
Text extret del cataleg de 1 'exposició FTégoli / Brossa 
Brossa / Frégoli. Figueres 1990 
Fregoli, vint artistes en una sola persona. Ja ho va dir Sebastia Gasch: ser un altre essent el mateix, sóc i no 5ÓC, en un tres i no res, en un entrar i sortir, vist i no vist, rafega darrere un paravent, mascara i rostre, un bati-
bull de perruquins, barbes i bigotis, de capellanet lluisgon~aga a alcavota de 
luxe, sorprenent putxinel·li de carn o ninot articulat, o arlequí, peixatera, 
pinxo, raja, polític, puta, pidolaire, vestits amb llac;os manipulables de cuple-
tista a bugadera al revés, i el copalta, la pamela, el barret fort, els calc;otets o 
la cotilla, petonets amb la punta deIs dits, fru-fru de can-can, gorra de casca-
vells, turbant turc i, de sobte -vist i no vist, rafega darrere un paravent-, 
gitana amb mantó amb serrells i mata de cabells, on són les pestanyes postis-
ses?, a pallas so amb rictus de farina i vermell de llavis. Mag en el túnel del 
temps, ets aquí, vint Fregolis en un, de nou entre nosaltres, a la postal que 
Brossa porta a la butxaca, transformista com tu al seu music-hall poetic, al 
laberint de mascares, maquillatges, turbants, arlequins ... Chapeau! 
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